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1.本会は京都大学西洋古典研究会 と称 し,事務局 を京都大学
文学部西洋古典研究室 にお く.





西洋古典学 に関心 を持つ者 とする.
4.会員の中か ら ｢西洋古典論集｣編集委貞お よび会計担当幹
事 を選出する.
5.会員 は年額2000円 (学生は1000円) を納める.
岡道男先生追悼文集 (西洋古典論集別冊)
2001年 1月31日発行
編集 ･発行 京都大学西洋古典研究会
〒606-8501京都市左京区吉田本町
京都大学文学部西洋古典研究室気付
電話 075-753-2821
e-maili54241@sakura.kudpc.kyoto-u.ac.jp(中務)
j54759@sakura.kudpc.kyoto-u.ac.jp(高橋)
振替 01000-1-50673 京都大学西洋古典研究会
印刷 悪霊礼書房 京都市左京区田中大堰町129
